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RESUMEN:  
La presente comunicación incluye resultados parciales de una investigación6 que 
indaga sobre cómo una estrategia de trabajo colaborativo entre egresados y maestros en 
formación inicial de Ciencias Naturales, aporta en la construcción de su identidad 
profesional docente. Se buscan tres propósitos: la identificación de los elementos de la 
formación inicial que aportan a esta identidad, el reconocimiento de los saberes 
experienciales de los egresados que actúan como ejes de reflexión sobre su propia 
práctica y la valoración del diálogo entre pares, como contribución en el desarrollo 
profesional docente. Este trabajo, se enmarca en el paradigma cualitativo, privilegiando la 
estrategia de grupos de discusión. Desde esta perspectiva, se diseñaron talleres que 
tienen en cuenta los siete rasgos de la identidad profesional docente propuestos por 
Bolívar (2006); se busca que los participantes analicen aspectos concernientes a la labor 
docente desde sus experiencias personales y profesionales. Con ello, se aportarán 
insumos de reflexión para el Programa de formación inicial en el marco de la 
transformación curricular y principalmente, se espera potenciar el desarrollo profesional 
de los participantes. 
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This document includes the partial results of an investigation that explores how a 
collaborative work strategy among graduates and Pre-service Sciences Teachers 
contributes to the construction of their professional teaching identity. Three objectives are 
set: the identification of the elements of initial formation that contributes to this identity, the 
recognition of the experiential knowledge of the graduates that works as reflection axes on 
their own practice, and the acknowledge of the value of the dialogue among pairs, as a 
contribution to the Teacher Professional development. This work is framed in the 
qualitative paradigm, privileging the strategy of groups of discussion. From this 
perspective, workshops were designed taking into account the seven features of teacher 
professional identity proposed by Bolivar (2006); It is sought that participants analyze 
aspects concerning to teaching in the light of their personal and professional experiences. 
All this will provide reflection inputs for the program of initial training within the framework 
of curricular transformation, and mainly, it is hoped to enhance the professional 
development of the participants. 
   
KEY WORDS: Professional teacher identity, pre-service teaching, in-service teacher 
education, experiential knowledge. 
 
INTRODUCCIÓN 
Esta investigación surge de la necesidad de reconocer los saberes profesionales  de los 
maestros de ciencias naturales7 en ejercicio, que pueden dinamizar y permitir el avance 
en las reflexiones académicas y curriculares que requiere el programa de formación inicial 
del cual egresaron.  De igual forma se sustenta en algunas situaciones que expresan los 
estudiantes de la Licenciatura frente al ingreso, permanencia y deserción, en tanto, por lo 
menos el 50% de los admitidos han elegido el Programa por segunda opción, y algunos 
que han cancelado materias o el semestre, mencionan entre otras razones la dificultad de 
armonizar los horarios académicos con los laborales y la desorientación vocacional y 
profesional. Así mismo es preocupante que en algunos casos solamente al llegar al 
octavo semestre e iniciar las prácticas pedagógicas, los estudiantes comprendan cuál es 
su perfil profesional. Aunque la Licenciatura está en proceso de transformación y en la 
nueva versión se incluirán prácticas tempranas, los estudiantes que ya están transitando 
por ella no tendrán las mismas oportunidades de acercamiento a la realidad escolar y 
profesional. 
                                                                 
7
 En todo el texto se hará referencia al Programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis 
en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Facultad de Educación, Universidad de Antioquia. 
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 Desde el 2011, en la Licenciatura se han realizado algunos acercamientos a la temática 
de inserción profesional docente, que incluye el seguimiento a los egresados (Jiménez, 
Mejía y Montoya, 2012; Jiménez, 2013), la indagación por sus problemáticas como 
profesores principiantes (Ramírez, 2016) y se ha generado un dispositivo de 
acompañamiento a los mismos (Cividini, Jiménez, Mejía, y Morales 2016). Se ha 
identificado también que la formación inicial aporta elementos que influyen en la 
constitución de la identidad de los maestros en formación (Quiceno, 2016), pero al 
parecer éstos no han sido suficientemente tenidos en cuenta.  
La temática de esta investigación se sustenta además en la revisión de literatura, que 
muestra una diversidad de estudios adelantados sobre el tema de identidad profesional 
docente (Cattonar, 2006; Flores, 2008; Pontes, Ariza y Del Rey, 2010; Domingo y Barrero, 
2012; Delorenzi, Boubée y Nuñez, 2012) y sobre inserción profesional (Ávalos, Carlson, y 
Aylwin, 2004; Ávalos, 2009), y dan cuenta de la preocupación existente de las 
comunidades académicas por el sentimiento del maestro sobre sí mismo y su profesión. 
Escritos como el presentado por Vaillant (2007), ponen en evidencia cómo los cambios 
sociales generan problemas en la identidad profesional de los profesores, al contrastar 
sus expectativas personales acerca de la profesión y las realidades que caracterizan el 
trabajo docente en el aula de clase.  
En consonancia con las ideas anteriores, algunos autores (Cattonar, 2006; Vaillant, 2007 
y Ávalos, 2009) añaden que la constitución de la identidad profesional obedece a un 
proceso de naturaleza biográfica y relacional que depende en gran medida de la identidad 
propia y de aquella que fundamenta la sociedad sobre sí mismo como profesional. 
Además para comprender la identidad también se tiene en cuenta el conjunto de saberes 
teóricos y experienciales de la persona; Tardif (2004) considera “donde entran en juego 
elementos emocionales, de relación y simbólicos que permiten que un individuo se 
considere y viva como profesor y asuma así, subjetiva u objetivamente el hecho de 
realizar una carrera en la enseñanza” (p. 79).  
De acuerdo con Bolívar (2006), la identidad profesional docente se puede comprender 
desde unos componentes que se yuxtaponen e interactúan, como son: la autoimagen, el 
reconocimiento social, el grado de satisfacción con el oficio, las relaciones sociales en el 
centro de trabajo, la actitud ante el cambio, las competencias profesionales y las 
expectativas futuras en la profesión; éstos se toman como categorías de análisis en el 
presente estudio.  
Con referencia a las investigaciones que dan cuenta de la identidad profesional particular 
del profesor formado en Ciencias Naturales o que enseña Ciencias Naturales, se registran 
algunos trabajos en este campo en Estados Unidos (Volkmann y Anderson, 1998; 
Gilmore, Hurst y Maher, 2009; Siry y Lara, 2012 y Webb, 2012), España (Domingo y 
Pérez, 2005), Argentina (Delorenzi et al., 2012) y Colombia (Aristizábal y García, 2012). 
En estos estudios emergen algunos factores como son: motivación por la carrera, 
concepción de ciencia, visiones epistemológicas sobre la enseñanza y aprendizaje de las 
ciencias naturales, grado de dominio del saber disciplinar y finalidad de la educación 
científica –entre otros asuntos–; éstos entran a modelar la identidad que construyen los 
futuros profesores de ciencias naturales. Estos factores forman parte de su identidad, en 
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la medida en que su construcción proviene de los procesos de socialización –ya sea en la 
formación escolar y/o en la formación inicial- y de las vivencias que hacen parte de la 
biografía personal de los maestros.  
Dada la ausencia de trabajos que den cuenta de esos elementos de identidad en la 
Licenciatura, y contando con la disposición que tienen los egresados por retornar a la 
Universidad así como la necesidad de aportar en la construcción del perfil profesional de 
los estudiantes, se genera esta propuesta de investigación. Entre las preguntas 
orientadoras se tienen: ¿Qué saberes surgen entre maestros en formación inicial y en 
formación continua cuando interactúan en un grupo de discusión?, ¿cómo ayudar en el 
reconocimiento de los saberes profesionales de los egresados y cómo éstos pueden 
aportar en la constitución de la identidad profesional de los maestros en formación?.  
Este estudio busca aportar reflexiones y acciones no solo para los participantes directos 
de la estrategia, sino que aportará elementos académicos para las transformaciones que 
se esperan en los programas de formación inicial y continua de maestros de esta área. 
 
METODOLOGÍA 
El proyecto se enmarca en una perspectiva cualitativa, entendida como aquel tipo de 
investigación interesada en encontrar el sentido de un fenómeno social en su medio 
natural y desde una mirada holística (Filstead, 1986).  Esta perspectiva favorece el 
propósito de investigación que se centra en el análisis de las vivencias que tienen los 
egresados y la manera en cómo sus experiencias al ser compartidas, discutidas y 
analizadas en conjunto con maestros en formación de la misma Licenciatura, aporta en la 
constitución de la identidad profesional individual y colectiva. 
Se privilegió como técnica de investigación los grupos de discusión, entendiendo éstos 
como “cualquier debate de grupo en que el investigador estimule activamente la 
interacción del grupo y esté atento a ella” (Kitzinger y Barbour, 1999, citado por Barbour, 
2013, p.25). Esta técnica se caracteriza por ser abierta y estructurada, donde el 
investigador, quien asume el rol de moderador, plantea preguntas o situaciones 
relacionadas al objeto de análisis, en torno a las cuales todos los participantes intervienen 
de forma libre, buscando aquellos puntos de consenso y disenso que tengan lugar 
(Bolívar, 2005).  
En esta medida y dadas las características flexibles de este enfoque, se diseñaron siete 
sesiones del grupo de discusión mediante talleres, entendiendo éstos como dispositivos 
de formación y de socialización de las prácticas. Tal como lo menciona Hernández (2015) 
el taller conforma “un dispositivo de formación en el que se integran diferentes estrategias, 
con la intensión de abordar las tensiones propias entre la teoría y la práctica a partir de 
instancias de reflexión, posibilitando la ampliación, profundización y/o construcción de 
marcos referenciales” (p. 72). 
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El proyecto inició en octubre de 2016 y tendrá una duración de 12 meses. Se diseñaron y 
desarrollaron 7 sesiones de encuentro entre los participantes, las cuales fueron grabadas 
en audio y video, para luego ser transcritas, e iniciar el análisis de las mismas.  
Los participantes son egresados y maestros en formación de la misma Licenciatura que 
voluntariamente aceptaron asistir; así mismo, el equipo de investigación que está 
conformada por profesoras y una joven investigadora (estudiante de ciencias naturales), 
quienes diseñan y orientan el proceso.   
Para la conformación del grupo de participantes se utilizaron las bases de datos de 
estudiantes y egresados de la Licenciatura. Se realizó una convocatoria abierta de 
preinscripción por medio electrónico; posteriormente se definieron las fechas y horarios de 
encuentro (sábados 9:00 a 12:00); los encuentros se realizaron cada 20 días o un mes, 
entre abril y agosto del año en curso.  Para formalizar la participación de los estudiantes y 
egresados, en el primer encuentro se socializaron las características de la investigación y 
se suscribieron los consentimientos del proceso (Hutchinson y Wilson, 2003) definiendo 
los compromisos éticos de confidencialidad y autorización de uso de la información. 
 
AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN: 
A la fecha de elaboración de esta comunicación, ya se realizaron las 7 sesiones donde 
participaron en promedio 15 maestros. Las actividades propuestas se concentraron 
principalmente en los rasgos de identidad profesional correspondientes a: la autoimagen, 
el reconocimiento social, relaciones con los colegas, la actitud frente al cambio y 
expectativas de futuro en la profesión; las competencias profesionales y el grado de 
satisfacción se integran como ejes transversales. Se realizaron actividades individuales y 
en grupos, algunas de ellas: dramatizaciones, lectura de textos, construcción de línea del 
tiempo, el análisis de casos y de diversos productos narrativos.  
La revisión preliminar de la información recogida muestra que los participantes valoran 
positivamente la estrategia de interacción entre egresados y estudiantes. Por un lado, los 
egresados resaltan la posibilidad de retornar a la Universidad a un espacio de diálogo, 
escucha y de respeto por la palabra, donde las expresiones no quedan en lo anecdótico y 
la queja, sino que trascienden a la reflexión personal y profesional. Por otro lado, los 
estudiantes valoran la posibilidad de escuchar de fuente directa las funciones que cumple 
un profesor de ciencias, las actividades que puede realizar, las relaciones que establece 
en la comunidad académica, los ámbitos en los que puede trabajar (educativo formal, no 
formal).  
Ambos grupos reconocen y comparten los temores y retos que tiene la profesión, así 
como algunos de factores que influyen en la carrera docente en el país, por ejemplo, los 
procesos de ingreso y evaluación docente. Para finalizar este avance, dado que el análisis 
apenas está en construcción, incluimos una expresión de una de las participantes, con la 
cual podemos afirmar que esta experiencia de formación alcanzó los objetivos esperados 
frente a la construcción de la identidad profesional docente:  
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lo más importante fue conocer otras personas con situaciones profesionales muy 
similares a las mías, darme cuenta que lo que me ha pasado como profesora no 
solo lo he vivido yo, y sobretodo escuchar docentes con más experiencia contando 
como podemos enfrentar esas situaciones complejas. Aprendí a tener mi mente más 
abierta a todo lo que puede suceder en mi vida profesional, aprendí que los temores 
pueden ser una herramienta para afrontar las dificultades, aprendí que es mi actitud 
ante la vida la que me permitirá salir adelante, aprendí que la construcción de mi 
identidad como docente es un proceso en constante cambio que me exige una 
transformación constante (Estudiante; Evaluación final; S.7). 
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